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« K m . 
B i b l i o t e c a J u a n B a u t i s t a V á z q u e z " 
A partado N 9 168 . 
C u e n c a E c u a d o r , S . A m . 
BOLETIN BIBLIOG-BAFICO 
D I R E C T O R : G . H u m b e r t o M A T A , 
]Vf iembro de l a Asociación de B i b l i o t e c a r i o s E c u a t o r i a n o s 
y de T h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n ( A L A ) . 
Cuenca, a 24 de Junio de 1947. ^ 8 9 
Apoyan nuestra iniciativa 
En el Número 6 de este Boletín Biblio-
gráfico, que ha tenido la suerte de presti-
giarse en el Exterior de donde diariamente 
nos llegan cartas de estímulo y de solici-
tud de envío, lanzamos la idea de que se 
diese el nombre del Biblotecario ecuatoriano 
Don J U A N A N T O N I O A L M I N A T E a una 
de las Bibliotecas que a diario se fundan en 
colegios y sociedades de artesanos, Quería-
mos así que se dedicara un emocionado re-
cuerdo a la memoria del que fuera el p r i . 
mer Bibliotecario ecuatoriano que pusiera en 
práctica el Sistema Decimal de Melvil De-
wey en el Ecuador. Justo, justísimo ese ho-
menaje para quien ha sabido hacer de su 
vida apostolado en la enseñanza y en la di 
fusión de la Ciencia Bibliotecológica tan es-
carnecida por señores que al Libro lo con-
sideran objeto inerte, inorgánico y casi ani. 
m a l . . . 
Esta nuestra labor ha sido brillantemen-
te secundada por instituciones y personas de 
Guayaquil que, no osbtante encontrarse en 
la misma proximidad de la cumbre, han sa-
bido apreciar y justipreciar su altitud señe 
ra y perdurable. Tenemos el agrado de a 
continuación insertar las dos últimas cartas 
que hemos recibido. B O L E T I N B I B L I O -
G R A F I C O quiere dar cordiales gracias a 
los generosos adherentes que han puesto sus 
entusiasmos decididos del lado del señor J U A N 
A N T O N I O A L M I N A T E , hombre que. ca 
rente de las cualidades necesarias para tre-
par alturas, que son: adulación, adaptabilidad, 
servilismo, oportunismo y anulación de la per-
sonalidad y la dignidad, supo, puro en sus 
resplandores inmancillados, hacerse un nom-
bre que en tierras de fuera del País es me-
jor visto y más admirativamente respetado. 
El homenaje que necesitamos para el Bi-
bliotecario señor A L M I N A T E está encami-
nado a que el público lector se compene-
tre de ese nombre as^ exhibido al frente de 
una Biblioteca la que preservará su memo-
ria para la generaciones de lectores venide-
ros. De ellos nada más, pues quienes no 
necesitamos de rótulos y de prescripciones 
para la inmortalidad sabremos, siempre, hoy y 
mañana, prosternar nuestra emoción más fer-
vorosa a este mártir del L ibro y la Catalo-
gación, a cuya labor, tomando palabras que 
por otro suceso dijera el Rector de esta U -
niversidad, poco le importa el menguado a-
plauso del presente, pues será el futuro el 
que dará cimiento de eternidad, de consta-
tación y consolidación a lo que él ha hecho, 
a todo lo que hemos h e c h o . . . . 
Guayaquil, 1 de Marzo de 1497. 
Sr. D n . G. Humberto Mata 




Después de saludar a Ud. muy atenta-
mente y felicitarlo por el buen éxito de sus 
labores al frente de esa Biblioteca tengo el 
agrado de manifestarle que me adhiero en 
nombre de la Biblioteca Médica del Hospi-
tal Luis Vernaza, al homenaje que proyec-
tan rendir al señor don Juan Antonio A l -
minate que fué el que introdujo en el Ecua-
dor el Sistema Decimal de Melvil Dewey, 
en 1907, y que ahora inválido en plena an-
cianidad se yergue. altivo y entusiasta en pre 
senda de los libros sus compañeros de me. 
dio siglo de luchas, de estudios y afanes. 
Sus discípulos cariñosamente le decimos 
el Dewey Ecuatoriano. 
Sírvase Ud. señor Director, tomar nota 
dé este particular y aceptar las seguridades 
de mi distinguida consideración. 
Rafael A. Cañera de la Totre 
Bibliotecario. 
Guayaquil, 6 de Marzo de 1946. 
Sr. Dn. G. Humberto Mata Ordóñez. 
Director de la Biblioteca de la Universidad. 
Cuenca. 
Muy distinguido Sr. 
Después de saludar a Ud. que se halla 
al frente de esa progresista Biblioteca, con 
tan magnífico acierto, que cada día señala su 
camine por un triunfo que enaltece su per-
sonalidad, vengo a nombre de la Biblioteca 
"Augusto A l varado Olea' ' , de la Soc. de 
Artesanos Amantes del Progreso, a mani-
festar a Ud, que me adhiero al homenaje que 
se proyecta rendir a D n . Juan Antonio A l 
minate, glorioso maestro de los bibliotecarios 
guayaquileños. 
Nada más digno de aplauso, ni nada 
más justo, que galardonar en alguna forma 
a este distinguido ciudadano, en reconoci-
miento a la labor altamente patriótica que 
ha desarrollado toda su vida, en bien de la 
Patria, enseñando y divulgando a la juven-
tud, sus profundos conocimientos Bibliográ-
ficos. 
Aprovecho esta oportunidad para sus-
cribirme como su muy atto. y S. S. 
F É L I X M I R A N D A C A R R E R A , 
Director. 
CULTURA 
Para el Boletín Bibliográfico 
de l a ciudad de Cuenca . 
Palabra múltiple, copiosa por el teso-
ro de sus significados. ¡ Qué amplios hori-
zontes encierra y cuan difícil de ascender a 
ella ! Comprende, la cultura, la educación del 
carácter, el desarrollo del entendimiento, la 
perfección moral, en cuanto sea posible y 
un acervo de conocimientos mundiales sobre 
ciencias, artes, descubrimientos, poesía, idio-
mas, obras pictóricas etc.; la vida humana, 
en consagración continua, es poca para ad-
quirirla, hay que estudiar un ramo de tan 
complicado árbol para beber su savia, para 
que la idea germine en nosotros con nue-
vos átomos de luz. 
Es el libro la base de la cultura de los 
pueblos y es la biblioteca el emporio de las 
civilizaciones pasadas y presentes, sin ellas 
el mundo ignoraría todo, sus guerras, sus des-
cubrimientos, la cúspide a donde llegaron los 
sabios y la sima a donde descendieron los viles. 
A veces decimos la Cultura Griega La-
tina etc., es decir el alto exponente a que 
llegaron esas naciones en la literatura, en 
las obras de arte, en las ciencias experimen-
tales, en el estudio de la verdad y la be-
lleza; pero para llegar a esa altura hubo si-
glos de preparación en esas razas, entonces 
fuertes y lucidas. La formación de los in-
dividuos, es la piedra angular del florecimien-
to nacional, y del concurso ilustre de las 
naciones, surge 1% obra dinámica de la Cul-
tura Nacional. 
Hay elementos materiales que debemos 
amarlos y respetarlos, porque han servido pa-
ra el desarrollo de la civilización, entre o-
tros, la pluma, trasmisora del pensamiento; 
la nota, ave cantora en las líneas del pen-
tagrama; los pinceles y los colores que en 
los lienzos de Leonardo de Vinci , de A l -
berto Durero, de E l Grecco, en sus vírge-
nes y en sus madonas se hicieron inmor-
tales en las manos de los maestros; el cin-
cel y el escoplo se hicieron gloriosos en las 
manos de Fídias y Praxiteles, y Litz, Cho-
pin, Beethoven, Bellini, con las fusas, se-
mifusas y blancas, se hicieron armonía, can-
to, tr ino para la humanidad. 
La pluma es la más elevada en su ca-
tegoría, los hijos de la pluma son los l i -
bros, los que enseñan la ciencia y el arte, 
los que lapidan y pulen nuestro espíritu por 
medio de una cultura exquisita; en la es-
cogencia de los libros buenos para leer o 
aprender, está el futuro tiempo de la j u -
ventud: 
Benditos sean los Maestros de la Cul-
tura, que posaron sus manos sobre las blan-
cas hojas de papel para escribir muchas co-
sas bellas y buenas, para matar errores y 
para enseñar con las parábolas de Cristo, 
el amor y el perdón. 
¡ Paz, mensajera de Cultura, levanta tu 
pendón albo sobre la triste humanidad f 
Emma Vargas Flores de Arguelles 
Bogotá—Colombia 1947. 
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Publicaciones Ingresadas 
O B R A S G E N E R A L E S 
"Annual Report of the Board of Re-
gents of the Smithsonian Institution". 1945. 
Washington, 1946. 
"Boletín de la Unión Panamericana". 
Enero de 1947. 
" E l Reproductor Campechano". Organo 
del Departamento de Extensión Cultural, 
Año I I I , Vol . 4, 5, Campeche, México, 1946. 1946. N? 7 
"Anales de la Universidad de Chile". 
Año C I I I , 3 0 y 4 C trimestre de 1945, Nos. 
Austin L. Porterfield. Duke University Press 
1941. 
"Science and man". Edited W i t h an I n -
troduction and conclusión by Ruth Nanda 
Anshen. Harcourt, Brace and Company, New 
York . 
"Philosophia". Universidad Nacional de 
Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Insti-
tuto de Filosofía. Año I I I . Mendoza. Año 
R E L I G I O N 
59 y 60, serie 4?. Prensas de la Universidad 
de Chile, 1945. 
"Investigaciones Bibliográficas en Insti 
tutos Universitarios". Por Augusto Raúl Cor-
tázar, Instituto ,'Social, Universidad Nacional 
del Litoral , Temas Bibliográficos N ° 4. Santa 
Fe—Argentina, 1946. 
" U n i t e d States Quarterly book list". Vo l . 
2 N ° 3, Washington 1946. 
"Albatros" . N ° 7 Año 2, Buenos Aires, 
1946. 
"Revista Rotar ía" .—Tomo X X V I I , N? 4. 
Chicago, 1946. 
" E l L ibro Americano". Vol . X , Tomo 
X, N ° 1. Enero, 1947. Tril ingüe Washing-
ton 1947. 
"Michigan Alumnus". Vo l . L I I , N? 4, 
Octubre. Michigan, 1945. 
"Revista do Arquivo Municipal" . Janeiro 
Febreiro, Año X I I , Vol . C V I , Sao Paulo; 
1946. 
"Boletín de la Unión Panamericana". Nú 
mero dedicado al día de las Américas. 14 
de Abr i l , Febrero, 1947, Washington. 
"Letras y Encajes". Año X X Í , N ° 246, 
Medellín, Enero de 1947. 
" Z i g Zag". Bolívar, Símbolo de Unión 
de la América Española. 14—XI—1946. 
"Primicias de la cultura de Quito" . Por 
Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y 
Espejo—Quito—Ecuador—Vol. X X I I I . (Edi-
ción Facsimilar). 
"Proa". Revista Gráfica de Información 
—Epoca N ° 3 Noviembre 1946. 
"Revista Rotaría". Enero, Febrero de 
1947. 2 Nos. 
"Revista Nacional de Cultura" N? 59— 
Noviembre—Diciembre de 1946—Ediciones 
del Ministerio de Educación Nacional- Ca-
racas—Venezuela. 
"Boletín de Información". Instituto de 
Cultura Hispánica 2? Epoca. Año 1. N ° 2. 
"Boletín de la Unión Panamericana". Was-
hington. Marzo 1947. 
"Revista do Arquivo Municipal" . L V I I . 
Prefeitura Do Municipio de Sao Paulo. De-
partamento de Cultura, 1946. 
F I L O S O F I A 
"Histor ia de la Filosofía en Hispanoa-
mérica. Por el Sr. Dr. D n . Ramón Insúa Ro 
dríguez, Guayaquil. Imprenta de la Universi 
dad, 1945. 
"Estudios Psicológicos". Por Félix K r u e -
ger, Segunda Edición, Publicación N? 1 de 
" L a Enseñanza Secundaria". Instituto Social 
de la Universidad Nacional del Litoral , San-
ta Fé , 1945. 
"The History of Science and the New 
Humanism". Por By George Sarton. Harvard 
University Press. 1937. 
"Creative Factores in Scientific Research". 
"Doctr ina Cristiana". Para instrucción e 
información de los indios, por manera de his-
toria. Por Fr. Pedro de Córdoba, Universidad 
de Santo Domingo, Ciudad Truj i l lo , 1945. 
"Martín Lutero". Selección y Prólogo de 
Martín Marczynsky. Buenos Aires. 
C I E N C I A S S O C I A L E S 
"Anales de la Universidad de Chile". Año 
C I I — C I I I . 3? y 4 0 trimestres de 1944; y 1? 
2 o trimestres de 1945. Nros. 55, 56, 57 y 58. 4? 
Serie. Prensas de la Universidad de Chile, 
I944 y 1945. [2 Números. 
"Boletín Informativo", La Universidad y 
las Bellas Artes. Universidad de Chile. Año 
1. Julio-Agosto de 1946. N9. 9. Talleres Grá-
ficos " L a Nación". 
"Anales de la Universidad", República o 
riental del Uruguay. Entrega N9 158. Impre 
sora L. I . G. U. Montevideo, Año 1946. 
"Anales" Universidad Central del Ecua 
dor. Tomo L A X I I I . Enero-Diciembre de 1945 
N 9 322. Imprenta de la Universidad Central 
Quito, 1946. 
" A Histoy of the Lutkeran School of 
the Missouri Synod in Michigan", 1845-1940, 
by John Frederick Stach. Michigan, Septiem 
tember, 1942. 
"Revista Jurídica Dominicana". Año 8 
Abri l - Junio 1946, N ° 22, Ciudad de Truj i l lo 
Rep. Dominicana. 
"Histor ia de la Pedagogía" Por August 
Messer, Barcelona, [1935]. 
"Rumbos de Pedagogía Colombiana". Por 
Luis Alfredo Chávez y Ch. Bogotá. 1946. 
"Cordialidad entre México y Estados U -
nidos" 37, México, 1946. 
"Los Cursos de Introducción a la Civi l i -
zación de Humanidades y su Propósito. Por 
Diego Domínguez Caballero, Panamá. 
"Orbe" Organo de la Universidad de Y u 
catán, Epoca I V , N ° 1, (Mérida Yucatán] 
1946. 
"Bu i ld ing América.—Vol. I X , New York , 
1944. 
"University of Miami-Hispanic Ameri-
can Studies, Florida, 1942. 
Historia Social de Inglaterra. Por G. M . 
Trevelyan, México, 1946. 
"Revista Universitaria". Publicación T r i -
mestral. Epoca V. Septiembre, N° 2, 1946. Lo 
ja—Ecuador. 
"Universidad". Revista Científica y Cul 
tural al servicio de Profesores y alumnos N ° 
2, Julio de 1946. Cartagena Colombia. 
"Gaceta Municipal". Año X X X I . Quito 
Ecuador N ° 112, Noviembre de 1946. 
"Contratos Colectivos". Edición en Ho-
menaje al Segundo Congreso Nacional de Tra-
bajadores del Ecuador. Un Capítulo de la O-
bra "Trabajadores y Patronos ante el Dere-
cho Ecuatoriano". Interpretación Gráfica del 
Código de Trabajo. E. Borja Illescas. I m -
prenta de la Universidad, Guayaquil-Ecua-
dor. 
" Revista Jur íd ica " .— Año V I I I , 
N ° X X X V . Publicación Trimestral . Junio de 
1946. Imprenta de la Universidad. Cochabam-
ba. Bolivia, 1946. 
"Organización del Trabajo Intelectual". 
Por P. Chavigny, Barcelona, 1936. 
"Instituciones Griegas". Por R. Maisch 
Maisch. F. Pohlhammer. Barcelona, 1931. 
"Efíects of instruction in Cooperation on 
the Attitudes and Conduct of Children". By 
Bryan Heise. Number 2. January 1942. U n i -
versity of Michigan. 
"The Property tax in South Dakota. 
Clude J. W i t h particular reference to german 
político-legal thought. By John H . Hallowell . 
Vol . 1, N? 1. Los Angeles 1943. 
"The Conflic Between the California I n -
dian and Withe Civilization. I . By S. F. Cook. 
Los Angeles, 1943. 
"The Conflict Between the California I n -
dian and White Civilization. I I . By F. S. 
Cook, Los Angeles, 1943. 
"The Conflict Between the California I n -
dian and Whi te Civil ization". I I I . The. Ame-
rican invasión, 1848-1870. By S. F. Cook, Los 
Angeles, 1943. 
"Pedagogía y Antepedagogía.,—Por Jus-
tino Cornejo, Quito-Ecuador, 1938. 
"Educación". Editada por el Ministerio 
de Educación Nacional, Dirección de Cultura. 
Año 7, N ° 45, Octubre-Noviembre de 1946. 
Caracas - Venezuela. 
"Prontuario Alfabético de la Gaceta Ju-
dicial". Por el D r . Antonio G. Serrano I . 
Cuarta y Quinta Serie en Materia Civil , Qui -
to—Ecuador. Talleres Gráficos Nacionnles, 
1946. 
"Boletín del Instituto Indigenista Nacio-
nal". Vol . 1 Nros. 2 y 3. de Marzo—Junio de 
1946. Instituto Indigenista Nacional. Guate-
mala, C. A . 
"Crónica Universitaria". Nros. 25, 26 de 
Octubre-Diciembre de 1946. Popayán, Colom-
bia. 
"Estatuto Orgánico de las Universidades 
Nacionales''. Decreto N ° 408 de la Junta Re-
volucionaria del Gobierno. Imprenta Nacional, 
Caracas, 1946. 
"Urquiza y la Enseñanza Media Superior 
en Provincia de entre Ríos" . Por Antonio Sal-
vadores. Publicación N? 4 de La "Enseñanza 
Secundaria". Instituto Social de la Universi-
dad Nacional del Litoral , Santa Fe. Argenti -
na 1944. 
"Algunos Aspectos de la Función Públi-
ca". Segunda Edición. Universidad Nacional 
del L i tora l , Santa Fe, Argentina 1943. 
"Reverso Humorístico de la Tristeza 
Criol la" . Por Fernando Canal Feijoo. Segun-
da Edición. Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública. Universidad Nacional del L i t o -
ral, Santa Fe, Argentina 1943. 
"Sobre Interferencias de ideales, en ge-
neral, y caso especial de la "Imitación en 
Sud América". Por Carlos Vaz Ferreira. Se-
gunda Edición. Ministerio de Justicia e Ins-
trucción Pública. Universidad Nacional del L i -
toral, Santa Fe, 1943. 
" L a Crisis Espiritual y el Ideario Argen-
t i n o " . Por Saúl Taborda. " E l Mensaje Espir i -
tual de Saúl Taborda", por Santiago Mont-
serrat. Tercera Edición. Universidad Nacio-
nal del Li toral , Santa Fe, Argentina, 1945. 
"Caracteres Jurídicos y Políticos del E-
jército su Misión Esencial". Por Rafael Bielsa. 
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Segunda Edición. Universidad Nacional del 
Litoral , Santa Fe, Argentina, 1945. 
"Sobre un Ensayo de Escuela Serena 
en la Provincia de Santa Fe". Por Olga Cos-
settini. Santa Fe, 1935. 
" E l Problema de Nuestros Territorios 
Nacionales". Contribución a la marcha de la 
Argentinidad, por Alberto Baldrich, 2? Edi 
ción, Santa Fe, República Argentina, 1943. 
"Elogio a la Constitución Nacional". Por 
el Dr . Josué Gollan H . La Constitución Ar-
gentina N? 6 Universidad Nacional del L i to 
ral Instituto Social Santa Fe, Argentina, 1943. 
" E l Equil ibrio de los Poderes y la Cons-
titución Nacional". Por Enrique Martínez Paz. 
2? Edición, Instituto Social de la Universidad 
Nacional del Litoral , Santa Fe, Argentina. 
1943- . , „ 
" L a Educación Pública en la Constitu-
ción Argent ina" . Por Horacio C. Rivarola. 
2 a Edición. Instituto Social de la Universidad 
del L i tora l . Santa Fe, Argentina. 1945 
"Conmemoración del 1340 Aniversario 
de la Revolución de Mayo en la Universidad 
Nacional del Litoral . Universidad Nacional 
del Litoral , Santa Fe, Argentina, 1944. 
Proyecto de Estatuto Básico para las U 
niversidades Argentinas. Universidad Nacio-
nal del Litoral , Santa Fe, Argentina, 1944. 
"Boletín Bibliográfico del Museo Social". 
Universidad Nacional del Li toral Instituto So-
cial, Santa Fé, Argentina. 15 Números de 
fechas 1940, 41, 42, 43 y 1944. 
,, Memoria del Instituto Social". 1941— 
1944, Universidad Nacional del Litorai , Santa 
Fé, Argentina, 1945. 
"Universidad de la Habana". 64 al 69. 
Enero—Diciembre. La Habana, 1946 
"Boletín Informativo". Universidad de 
Chile, Año I I , N ° 11, Noviembre—Diciembre 
de 1946, Chile. 
"Documentos sobre un sistema especial 
de jubilaciones de trabajadores ferroviarios". 
Cuito, Ecuador, 1947. 
"Medicina Legal de los Seguros y del 
Trabajo". Por el Dr. Agustín Cueva Tamariz, 
T ip . de la Universidad de Cuenca, Cuenca— 
Ecuador, 1946. 
"Anales de la Universidad de Cuenca". 
Tomo I I , Nos. 1—4. Enero--Diciembre de 
1946. Cuenca Ecuador, T i p . de la Universidad. 
"Universidad de San Carlos". Publicación 
trimestral, N? 3, Guatemala, Abr i l , Mayo y 
Junio de 1946. 
"Boletín Informativo". Ministerio de Re 
laciones Exteriores, Departamento de Prensa, 
Turismo y Relaciones Culturales. Año I I I , N ° 
1, Agosto 1946. Enero, 1947. Quito, Ecuador. 
"Primer Congreso Panamericano de Me-
dicina Legal, Odontología Legal y Crimino-
logía. Academia de Ciencias Médicas, Físicas 
y Naturales de la Habana. Septiembre 2—8 
de 1946. La Habana. 
"Anales de la Universidad". República 
Oriental del Uruguay. Entrega N ° 159. Mon-
tevideo, 1947. 
"Panamérica Comercial". Revista men-
sual de Comercio y Finanzas. Vol . X V , Nos. 
g y 10, de Septiembre y Octubre de 1946. 
Washington. 
"Declaraciones de los Derechos del Tra-
bajador". Proclamada el 24 de Febrero de 
1947 por el Excmo. Señor Presidente de la 
Nación Argentina, General Juan Perón. Bue-
nos Aires, 1947. 
"Diar io de debates de la Asamblea Na-
cional Constituyente de los Estados " Unidos 
de Venezuela". Mes I , Nos. 1 y 2, Caracas, 
Enero 4 de 1947. 
"Constitución Política de la República del 
Ecuador". Expedida por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente de 1946—1947 y promulga-
da el 31 de Diciembre de 1946, Q u i t o — E c u a -
dor, Talleres Gráficos Nacionales. 
"Colección de Leyes, Decretos y resolu 
ciones", emanadas de los Poderes Legislati-
vo y Ejecutivo de la República Dominicana. 
Tomos 7? y 14? Santo Domingo, Imprenta 
de Listín Diario, 1929. 
"Lugar del aprendizaje activo en la U n i -
versidad". Por Julio Ortega Frier, Editora 
Montalvo, Ciudad Truj i l lo , 1944. 
" E l régimen de la tierra en la América 
Española durante el período Colonial''. Por 
José M . Ots Capdequí. Editora Montaivo, 
Ciudad Truj i l lo , 1946. 
"Capacidad de la República Dominicana 
para absorver refugiados. Editora Montalvo, 
Ciudad Truj i l lo , República Dominicana, 1945. 
"Calendario". Para el año Académico 
194o—1947. y otras informaciones universi-
tarias de interés, Ciudad Truj i l lo , 1947. 
" E l Cuarto Centenario de la Universidad 
de Santo Domingo" . Por Julio Ortega Frier. 
Ciudad Truj i l lo , 1946. 
"Facultad de Filosofía". Bases para su 
restablecimiento. Ley que la Organiza. Regla-
mento. Normas y sugestiones que regulan su 
funcionamiento. 2 a ed. corr. Universidad de 
Santo Domingo, Ciudad Truj i l lo , 1946. 
" L a Bula in Apostolatus Culmine del Pa-
pa Paulo I I I " , EJitora Montalvo, ciudad T r u -
j i l lo , R. D . 1944. 
"Anuar io de la Universidad de Santo D o 
mingo", 1944:945, Editora La Nación, ciudad 
Truj i l lo , 1945. • 
" L a Frontera de la República Dominica 
na eco Haití" . Editora La Nación, ciudad T r u -
j i l lo R. D. 1946. 
"Memoria que el honorable Presidente 
de la República Generalísimo doctor Rafael 
L. Truj i l lo Molina, Benefactor de la Patria", 
presenta al Mayor General José García, M . M . 
Editorial " L a Nación", Ciudad Truj i l lo , 1938. 
F I L O L O G I A 
"Gramática Española". Por Gustavo Le-
mos R. Quito—Ecuador, 1937. 
"Developrnentof the Latin Suffixes 
antia and-entis I r the Romance Lan-
guages, with special regard to Ibero-
Romance". Por By Yakov Malkiel— 
University of California Press. 
"La Ciencia del Lenguaje". Por Max 
Muller. Buenos Aires, 1941. 
C I E N C I A S P U R A S 
"Leobotánica". Por Emil io Huguet del 
Villar, Barcelona, (1929) 
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LIBROS DEL 
PORVENIR 
En el mundo del mañana el analfabetis-
mo declinará hasta desapareoer. La lectura 
será uno de los aspectos principales de la cul-
tura en todo el mundo, los periódicos, las re-
vistas y los libros serán producidos en tan 
vastas cantidades que nadie estará falto de 
estos tres elementos. 
Nuevas técnicas de publicación y distri-
bución pondrán el material impreso en los ho-
gares más distantes y a precios irrisorios. Pe-
riódicos enteros serán transmitidos por tele-
visión, mientras las revistas llegarán por vía 
aérea a todos los rincones del mundo, tra-
ducidas a todos los idiomas de la civilización. 
Más importante aún que la diseminación 
universal de las noticias y el material impreso, 
será la oportunidad que tendrá cada indivi-
duo de poseer y conocer los grandes traba-
jos literarios de la época. E l término medio 
de los libros será impreso en ediciones de 
cientos de miles, producido en masa para ven-
der cada ejemplar al insignificante precio de 
veinticinco centavos de dólar. Wendell Wi l lk ie , 
cuya opinión es autorizada, cree que las im-
presiones de veinticinco millones de copias 
no será nada excepcional para un buen l i -
brero. 
Las ediciones de un millón de ejemplares 
no será una cuestión de tapas llamativas y 
pulpa barata, serán hermosos libros impresos 
e ilustrados en colores por los métodos usa-
dos por los periódicos. El gran número de 
personas que ahora no puede comprarse un 
libro, podrán recurrir entonces, a la lectura 
como descanso en sus horas de ocio. La 
más modesta de las bibliotecas de barrio 
estará en condiciones de adquirir todo libro 
contemporáneo de mérito literario. 
Las consecuencias de la lectura univer-
sal son enormes, porque ella traerá a cada 
nación la comprensión de los problemas y 
aspiraciones de otros pueblos y enseñará a 
todo el mundo a evitar las causas de las 
guerras y la depresión. 
(Tomado de " A L B A T R O S " , año 2 N? 7 
Buenos Aires). 
ROGAMOS 
a todas las personas e instituciones 
extranjeras que han solicitado el BO-
L E T I N B I B L I O G R A F I C O se sirvan 
dispensarnos del envío, ya que todos 
los números anteriores están agotados. 
Con especial deferencia hemos hecho 
constar ya sus direcciones en nuestra 
lista de canjes, a fin de que en el fu-
turo reciban puntualmente las poste-
riores entregas. 
